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ABSTRACT
Derau merupakan masalah utama dalam sistem telekomunikasi. Derau menyebabkan penurunan kualitas sinyal, bahkan dapat
merusak informasi. Untuk mengatasi dan mengurangi pengaruh derau terhadap sinyal informasi diperlukan pemrosesan sinyal. Pada
sistem komunikasi kekuatan sinyal diharapkan lebih besar dibandingkan dengan daya derau dengan perbandingan daya sinyal
terhadap daya derau Signal to Noise Ratio (SNR) lebih besar sinyal sehingga informasi yang diinginkan dapat diterima dengan baik
di tengah keberadaan derau. Salah satu cara menekan dan meminimalisir derau menyertai sinyal suara dengan menggunakan filter
Wiener. Masukan derau berupa derau angin, hujan, pasar, ombak, sekolah, jalan raya, dan bersorak. Pada setiap masukan derau
dirubah batas redaman minimum filter Hmin 5 dB, 10 dB, 15 dB, 20 dB, 25 dB, 30 dB, 35 dB, 40 dB, 45 dB, 50 dB, 55 dB dan nilai
estimasi K(over) filter 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Setelah sinyal difilter, kemudian diukur kualitas sinyal dengan metode
Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) dan pengujian subjektif Mean Opinion Score (MOS). Setelah simulasi dijalankan diperoleh nilai
PSNR hasil dari simulasi  setelah sinyal difilter  lebih besar dari pada sinyal sebelum difilter dan kualitas pengujian subjektif MOS
baik untuk setiap masukan derau pada saat batas redaman minimum Hmin 45 dB, 50 dB, dan 55 dB. Sedangkan kualitas pengujian
MOS sangat baik untuk masukan derau pasar, sekolah, jalan raya dan bersorak pada saat Hmin 55 dB. Pada saat nilai K(over) di
ubah nilai PSNR semakin kecil serta kualitas sinyal pengujian MOS sangat buruk.
